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SEC(72)  1826 final  Bruxelles,  le 26 mai  1972 
HAPPORT  DE  COOJi.DINATION  ET.t.BLI  EN  VUE  DE  LA 
3IXIE1\1E  SESSIOU  DU  COMI'J.'F:  DU  CODEX  StJR  LES 
RSSIDUS  DE  PESTICIDES .:h-rmort  de  soo::c--din'ltion  :Stctbli  on  vc<.c  de  la  ..... -..A.A---.,.·-------·---_  _.  ..... ._ _____  ,.._.,. 
~ 4=0iemJ_"~~si~n du  :_:<?.;.rg t:~  ~l Jodox  sur los 
!':5~2:_~ d.0  J?CSt.i:,9.i~': 
Lo  pr:Ssent  r:,pport  ::  -:t3  31e.borS a 1·?- l'J_miEm:~  dos  tnfornntions  dont 
dispossit la Jo~Jission le  16  mai  1972  a~ sujet des  points inscrits 
a l'  ordro  du  jo lr cle  lcc  6e  S.:Jsslon  d'l  .iocl•JX  \.fUi  S<1  tiendr::;;, a Bros ilia 
L'  .axc:xnon  d0  cos  points ost pr.Ssont.§  dou1c  l<::s  p·:r.ges  qui  su.i vent, - 1  - 1,.,  -~a/"~ /.7"'  -~  C.Y ·  J..t  ,.._~, 
..-'t  "  i  - ·-
'lCCCDt?,blo  •  on  r::c  (f'.li  con'")erno  l;;s  r,!siduo  de_peGticidos, 
-~·--·1------- --------,--~,- .-...."-'---
b)  .ibc  ~-i.~..:1l5.1h..oclo.E_  ,Ec r•n9 t t m t  d' -t~  .. tlJJj  !'  .. ~  ni  vo au:x  d~::£92J?..ic;.t_~~~ 
:~~  d~~?:.s  ..  }~-s~!.s. ~  ~ch'C11__~;ill_o_:];!}2::,:1~  .  ...££.rm1.li8 ':s  S.);£_12> _.Ease 
los fU0lS _8~'lt J2_risos  los ~-t~~_.2:Ll:~l:lt_ a  1  ~££..G...\1t ~tion OU  fU 
Los  doc~l:tG:1ts  propos~s n5c.:;ssi  toni:;  uno  ,)tude  r,pprofondio 7  qu.i  est 
tar~ '-[UO  l0S  Jt '.-tS  me;·nbres  prcnncnt  dGS  a pr)sen·t position a leur 
sujet,  3t::.\~.1t  clonn3  cr.uc  1'  :1doption  doG  p:d.i"lcipes  TUi  y  sont  5nonc5s 
pO'.lrrcci t  8-Voir  .:me  incidence  sur  1-.:G  toneurs  m·:xi.nsles  pr.:vuos  pour 
los  r  ~sicl!l.:::  cb  postiddos  cl-::~ns  1~> propozi  tion de  re-sl-::nc:1t  du  Gonsoil 
concern::mt  los  r~sidus de  p;;;stici:los  su.r  ut  ds,ns  les fruits ct los 
l'gu:aos,  ,":>ctuollement  en  discusf-lion  o.u  ConseiL 
~c3.;:w.n. de.s  dM'i.:'E:-_!_i_ons  dGs 
11~~nnes £l''J.:t~I::~os  agricoles .0~1!:<&~~ 
d 'u~~ili.~-t~  d3S_j)_l?..f':.\05.Q..:;s:' 1  c'ios_~l_ip;not~S-~
0  ou.  ;~li:ni  tes 
Los  d;;fini-tions  reprises  d::ms  oo  do':')um::mt  sont C'.Cccpt<::>..bles,  :8lles  sont 
confor;nos  ··,ux  propositions fornul 'jos  p;".r  los  d513g<:>.tions  des  :O::t:.;.ts  mo.n-
bros  lors  do  l:t  r·~u.nion dG  coorclinc,~:tioa du ler octobra  1971. 
~~n~~]:~C{~,~~.~"~?-..P.:s.?l?.~~<2.Ul: .:k:..PF2.c§::J_u:}'G  Ci~2:.c.ccyt2.tion dcs  nor:aes 
i_;~c}_ex ~g_~n 5l:2!.'?.S  ___  ?.tay.S:::~r  1::,  p~'!_~2_ 4 C~.:::..l?_or3.!_ion ~  n~~_i~dox -~ 
9-.i:;--:._bs  on e~_::[0;..i....2,.0__ll~t'n·3  les  topr~p~:oclox  ,.,pou:r:_l~s  __  r.f2_ii::-~9£. _pesti-
ciclos,  ---
Ces  propositions  r1oi vent  f!3.ire  1 1 objot d 'uno  coordination des  ::Jtctts 
membros, ~D.,:.non des  d :·rini_!i921~0J2~..l?..~:_J.~,e  •.  .§.~_c..r:§t:"l.riat  pt)~ los  tormes 
n.Pest~cides;:  E!'t 
1~r,.5siclus  de J2..~_tipJ.s'~~c.~  . 
Ccs  diifinitions doivcnt  f:".ire  l'objct d'1.m:.;  ooorclin':l.tion  des  .:.Gtc\ts 
~id_cstJ'~?.~Y...;.~d_~~:.:,~~:...l:~~~~pr;iC?n  L~~:t~_{__~x(c:_~ 
e!...£1gs  Gomi·~:s  d~()§·3;_s~!J2.2:.nt.  5=1--~  .•  ;~m!.r  ..  ?fl_l?£_o~ui ts, 
Cos  c;:uostions  n 1 :St:::.nt  pe1s  formal~es,  12.  coordin'dion dGVr''·  3tro  f::J.i te 
ul  t )riours.nont, 
Los  conclusions  for:·ul6~-,s  dc'.rl.B  Go  clocu;n:m-G  sont  a.ccept~;.bles,  ii!llos 
·iJno  coordin::>tio;_1  d8s  ::Gt::-ts  :ne;nb!'es  s 't:.v8ra  n::cess.::drc  on  ce  ~::ui  concerne 
2.)  les principos  propos 2s  pour l'  8l.~borr:ttion de  tol8rances  specificrLles 
b)  la,  cl.<>.ssific'C.tion  propos8e  pour les d.iff2rents  grmqos  de  denr5es; 
:i;n  ce  ~Iui  co:1corno  lo  point b),  13.  cl.:->.,::>sific:,tion  propos 5o  pour le  groupo 
P  ·  -·  •·  rc1  ~  ·'" 1":)··.  ~, 0 ;1"  t  · ,-r··T"., ....  711?·'  .  ITI  r·r  ...  11)  Oln  G  7  '  0•.·  r  \> ..  ~' 4  .. L  I ·:.;  \j  e  .:\.LJ  ,· ....  hL....  -J ·- ~.  :'11118X8S  ~~.  ~  ·.  e  v  -- ·--··----~~.--...-.~  .  ...._,..__......., __  ,.. ......... ~-,.__,_  ___  __....,....---,.__._._..__ ____ _ 
de  l_:::._,proc  ~d~~-2-t-~2.:-Y·,nd~_i..c:  .  .J2.rc:EC?~si  ~-0.2:-::s  concernant  ]._~_c_:sJ:;Lc.i-.1."2~s  a 
~ncl.lre._.j2._ns  J-~:::- l 'h?_t_c  do _llriorit3 C, 
I 
:>  :ll  .) i  ,  0  :, 3 
Cno  CO')rdi~Ltion des  .i}'c:<,ts  :nc.nbros  fj' TVerc  n5cessa.ir.:; a ce  sujet,  Les 
co;nmJntc-.ir,:;s  fo:.:tr:1:i_s  pccr  los  P..::yFJ-:C~.s  du:..w  1es  docurnGnts  n°  )0'2+  et 9025 
se  r3f)r':tnt  ~-~  C:.oc,  ".LilW;:·~.'I  71/2~ co:1sti  tuGnt  uno  b2.se  de  trcw,dL 
·;!1-.r':"'·,:n"n  c'...,  t·.,.1-:-':~..,,nc"'S  ""01''~  ]  ·~.l"'t  r·~s; ,...l'!,s  d~  1)1':'\C"''tJ· cJ.· d  "'::).l-·  "'"'  .... rvG·'11' ""'  a'  1' -"!.t,.n"  ~-.  .:.:::.. .  ......::.._:J._'-:.-~~..;::;;!;._....:.c~__;;'.,-"':..:::.::.,'.._~~ ,,~,  .  ·'•'-'  >•C•  '!  ·.\;..0  •  •  ~··;;;:,"'; 
i  cle  h.£I:,Q.C  .Sq_c~o., 
Une  coordino:-~tion clos  J::t;;:ts  mc.nbres  s 1 .".vero  nkessaire a ce  sujot,  Les 
:f'oint  11  (3.:l'z).r..t  de  lo.  r/:~i....'2£_cm~  .  .i:?..~.U.tG.jAJ/.Q§ J97Q__.!1.;;~r  los  r0.E_~~:-..12-..'?.. 
d•::')  '")Csticicl"")S,  J.·.o/~t·.J.clos  3.r,Ticolos  11°  J7~  QjLt  S.~rie  }.;F)Orts  techn,  'r-'71)  -.......&:..:--.-,--r....---......-......._  >~  .,. ___  ...._ _  _.  ____  ...} __  ,  --~----...-·---~;J;. 
Une  coordinY..tion  des  ~~t·::.>.ts  :'1CI,1bros  s' :Nero  n5cess:1ire  a co  sujet'  B':cute 
d'6le.nents  n..;cessc:d:ceo,  L't  Co:'lrnission n'ost  pPs  en  mc.:sure  d'.~cpporter un  jugement, 
E_o.l:.2i  12  (  d_?o  :...i~:.s/.£}_1:?}}  et  0.dd, _1) 
~l'C::C.nen  do  ;n'thoclos  c'\.t  '.n?.l;tSO  de  r38idus  d.·3  n0sticidos,  a la,  lu'Tliere  des  - ...., _______ .,-.,.--------------.&::--- .. ~-~  -
Les  m"ithod(3S  propos~es n5cossi  tent  LlllG  Stude  s.pprofoncl.ie,  qui est inscri  te 
dr.ns  le  c2.dre  des  ·i;r?-vaux.  de  la Commission,  Il se::1ble  pr  ~·J::-..tur3  que  les 
Jtg,ts  mernbres  prcn::10nt 1  des a pr3sont,  position a btcr sujet,  Uno  coorcli-
112>tion  devrc. 8tro  f:-i te ul  terieuremeclt, 
L2.  Com;11ission  cpprou.ve  oette proposition  .;:ui  rojoint  los principos  Snonc~s 
dans  le  cs.clre  de  SJ. poli  ti1ue  en :n"'.tiero  d'  ,;mvironnor11ent,  uno  coordin.3.tion 
des  JJt:cts  mo:nbros  s'  .:cvere  nf.c·ossairo  a co  sujet' ,I  ..  /- •·r  11,  ')  • 
.L  "  ) ./  :  ~:  t -- ..• 
P  ·  t~  1·  _,_  1:  (·'·I~~,··,· '71L·'.1  •  •  •  r··  t  d  ·"X 1P·.-,  7? 11°  t  7?/l')  ...  O..Ln  d  + 8v  --.)  ..  .J.J  r.IJV  ..  \.-~  .  :::-_.:.t•  .":l.nl'10..;!:V  ..... A  G  'JC3  '.J.  ~.l  -1  :..  e  --~  _)  _______  ..  _  -..-........... _____  1;oo., _ _  .., ______  .-..,~.._..- ,..  ___  ,......_ __  _._..,._, _  _,....,..__..__... ... ~-·--... .__-----
Les  docuw;nts c:.:/P:  72,ll2 et 72/p no  noJ.s  sont  pets  p0.rv•:mus.  Uno  coordi-
71/2~. et sur los  concL:wions  d:;  l 1 0XC)~1Gn clu  point 9 ci-dessus pout etre 
OllV~Sc,g.:\8. 